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Впровадження європейського досвіду кластеризації у туристичний 
бізнес України 
 
Україна позиціонує себе як країна, що прагне приєднатися до 
європейського економічного і соціального простору. Тому важливо створені 
кластери (у тому числі й туристичні) реєструвати на європейських кластерних 
платформах. Європейський кластерний підхід до зростання заснований на 
трьох основних складових: країни, що розвивають галузі та міжрегіональне 
співробітництво, інтернаціоналізація кластерів і перевага кластерів. На 
горизонтальному рівні - через Європейську обсерваторію по кластерам і 
промисловим змінам (EOCIC).  Європейська комісія надає статистичний аналіз 
і аналіз тенденцій кластерів (включаючи виробничо-збутові ланцюжки, 
стартапи та нарощування масштабів), рекомендації по кластерній політиці і 
навчанню, а також підтримку стратегічних міжрегіональних кластерних 
партнерств. Цей політичний підхід реалізується за допомогою конкретних 
ініціатив ЄС, запущених у рамках фінансових програм ЄС, в основному 
COSME (і його попередника CIP) і Horizon2020. 
У зв'язку з важливістю кластерів для економічної політики, вони також 
включені до інших європейських програм. Так кластерний інформаційний 
центр, ECCP збирає відповідні приклади співпраці кластерів, розроблені у 
проєктах, що фінансуються різними програмами ЄС. 
«Європейське стратегічне кластерне партнерство для інвестицій в 
інтелектуальну спеціалізацію» (ESCP-S3) Рамкової програми COSME 
Європейської комісії сприяє підвищенню конкурентоспроможності 
промисловості та інвестицій в ЄС. ESCP-S3 сприяють кластерній співпраці в 




Дев'ять ESCP-S3 були успішно виведені на орбіту у 2018 р. в Брюсселі 
(Бельгія) у контексті «Partnering заходи», що зібрав європейське стратегічне 
партнерство для Going International (25 проєктів). 
Цілі: 
• Покращення підтримки кластерного планування і управління шляхом 
обміну передовим досвідом та спільними ініціативами між регіонами. 
• Перетворення конкурентоспроможності в співробітництво регіонів і 
кластерів. 
• Створення європейської платформи для кластерних ініціатив. 
• Створення профілю для європейських кластерів на світовій арені. 
Включення до європейської кластерної платформи дає українським 
кластерам можливість:  
- виявити і поширити наявні знання і технології, які можуть бути корисні; 
- здійснювати науково-дослідні проєкти; 
- заохочувати передачу знань і технологій; 
- полегшити доступ до фінансування та інноваційних компаній; 
- виявити і поліпшити навички співробітників; 
- поліпшити формальне і неформальне навчання, пропоноване для  
конкретного сектора; 
- здійснити пошук можливих партнерів серед національних та 
міжнародних організацій; 
- провести порівняльний аналіз туристичних напрямків та питань 
управління. 
Переваги участі у європейських кластерних ініціативах також 
допомагають: 
- створенню транскордонної мережі для розробки і вдосконалення 
територіального взаємодії; 
- формуваню системи постійного регулювання транскордонних 
культурних, екологічних ресурсів. 
 
